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ABSTRAK 
Alamsyah, Mardiana Anjani. 2019. Pengembangan Buku Pendamping Pada 
Pembelajaran Tematik Tema 8 Subtema 2 Kelas IV SDN 4 Candirenggo. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) Dyah Worowirastri Ekowati, S.Pd, 
M.Pd, (II) Setiya Yunus Saputra, M.Pd. 
Kata Kunci: Pengembangan, Buku Pendamping, Tematik 
Pada kenyataan di lapangan dalam proses pembelajaran, bahan ajar 
merupakan komponen penting yang harus ada di dalam pembelajaran. 
Penggunaan bahan ajar di SDN 4 Candirenggo hanya mengandalkan buku siswa , 
buku guru serta LKS dari dinas pendidikan. Sehingga perlu adanya 
pengembangan buku pendamping tematik melihat kebutuhan komponen yang 
diperlukan pada proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan: (1) Proses Pengembangan buku pendamping pada pembelajaran 
tematik tema 8 subtema 2 kelas IV SDN 4 Candirenggo. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Sebagai 
sumber data, dipilih siswa kelas 4 SDN 4 Candirenggo dengan jumlah siswa 30 
siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019. Penelitian ini dilakukan 
dalam 5 tahap yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, angket 
dan dokumentasi. 
  Hasil observasi menunjukkan bahwa, penggunaan bahan ajar berupa buku 
pendamping tematik mampu membantu siswa dalam memahami materi dan 
menjawab soal-soal yang ada di buku siswa. Hal tersebut membuat tujuan 
pembelajaran yang diinginkan tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) 
Menghasilkan produk buku pendamping tematik untuk membantu siswa 
memahami materi dalam pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan.  
 Hasil penelitian (1) Hasil Validasi materi mendapatkan skor presentase 
92% dengan predikat sangat baik. (2) Hasil Validasi bahasa mendapatkan skor 
presentase 80% dengan pedikat baik. (3) Hasil Validasi media mendapatkan skor 
89,5 dengan predikat sangat baik. (4) Hasil Validasi pembelajaran mendapatkan 
skor presentase 86,3% dengan predikat sangat baik. (5) Hasil angket respon siswa 
mendapatkan skor presentase 93% dengan predikat sangat baik. Hasil penelitian 
pengembangan buku pendamping tematik disarankan untuk digunakan sebagai 
acuan pengembangan bahan ajar lainnya.  
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ABSTRACT 
 Alamsyah, Mardiana Anjani. 2019. Development of Companion Books on Thematic 
Learning Themes 8 Sub-themes 2 For Primary School Grade Four Students at 
Primary Public School 4 Candirenggo. Thesis, Promary Teacher Education 
Department, Faculty of Teacher Training and Education, University of  
Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dyah Worowirastri Ekowati, S.Pd, 
M.Pd, (II) Setiya Yunus Saputra, M.Pd. 
Keywords: Development, Companion Books, Thematic Learning 
 
The reality found in the learning process on the field showed that teaching 
materials is an important component in the learning process. Use of teaching 
materials at Primary Public School 4 Candirenggo only relied on student books, 
teacher books and student worksheet from education office. Therefore is 
necessary to develop companion books thematic learning to see the needs of the 
components needed in the learning process. This study aims to describe: (1) The 
process of developing a companion books on thematic learning themes 8 sub-
themes 2 for primary school grade four students at SDN 4 Candirenggo.  
This research used Research and Development type. As for the data 
source, the researcher selected the first grader from class 4 at Primary Public 
School 4 Candirenggo for around 30 students. This research was conducted in 
February 2019. This research was conducted in 5 stages namely analysis, design, 
development, implementation and evaluation. The data collection used in this 
research is interview, observation, questioner and documentation. 
The observation results show that the use of teaching materials in the form 
of a themed companion book can help students understand the material and 
answer questions in the student book. This makes the desired learning goals 
achieved.The objectives of this study are: (1) Producing a companion book 
product thematic learning to help students understand the material in learning 
through fun learning activities. 
The result of this research (1) Material validation resulted in percentage 
score of 92% with a very good predicate. (2) Languange validation resulted in 
percentage score of 80% with a good predicate. (3) Media validation resulted in 
percentage score of 89,5% with a very good predicate. (4) Learning validation 
resulted in percentage score of 86,3% with a very good predicate. (5) The result of 
student response questionnaire resulted in percentage score of 93% with a very 
good predicate.The research result of this “companion books” development is 
suggested to become a reference for other teaching materials. 
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